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トンパたちの中で、70 歳以上の老トンパは全県 (1)でも 10 人に満たない。40 歳以上の中年






















年旧暦の 3 月 5 日）なトンパ法会の実施など3。会員の義務は、協会の決議への参加、協会
の合法的な利益の維持、協会から委任された業務の遂行、協会への状況に応じた資料と情


















収入を持たない場合、トンパ教の大法師は毎年 5000 元、トンパ法師は毎年 3000 元、トン
パ伝承員は毎年 2000 元の補助が受けられる。一方、特定の収入がある場合、トンパ教大









































                                                  






















































































サ ン ニ ー メ イ
はこうした身近さと神秘的な霊魂
の概念を用いて患者の心を慰撫しているのだ。もっとも、なぜ俄哼
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